
























































































経常収益 26，342 25，844 +1. 9出 23，749 +10.9国
経常利益 336 666 -49.5百 681 -50. 7国
総利益 1329 757 +75.6出 712 86. 7時
経常利益率 1.3出 2.6国 1ー.3% 2.9見 -1. 6品
運営費交付金 10，301 10，559 -2.4% 10，586 2. 7胃
閉経常収益中の比率 39. 1部 40.9見 -1. 8% 44.6出 -5.5覧
学生生徒納付金 3，400 3，495 叩 2.7% 3，619 -6. 1国
同経常収益中の比率 12.9覧 13.5弘 -0.6出 15.2出 -2.3嵩
人件費比率 53.6覧 55.3弘 -1. 7目 58.2目 “4.6% 
一般管理焚比率 3. 7時 3. 5~品 +0.2目 3. 7拡 。覧
外部資金比率 8.9百 9.3出 “0.4出 7.6覧 +1. 3出
*貸借対照表関係
総資産 95，542 92，582 +3.2% 88，451 +8.0覧
自己資本(純資産) 66，927 65，201 +2.6出 63，847 十4.8出
自己資本比率 70.0目 70.~首 -O.~百 72.2% -2. 1世





























































































位 評点 大学名 {立 評点 大学名 位 評点 大学名
1 3998 尽朝日 29 8168 熊本 57 10475 東尽芸術
2 4533 東京 30 8346 二重 58 10530 大坂教育
3 4551 千葉 31 8435 東且工業 59 10659 滋賀医科
4 5282 澗山 32 8435 新潟 60 10670 北見工業
5 5288 神戸 33 8440 名古屋 日l 10680 東京海洋
6 5698 筑波 34 8570 北海道教育 62 10715 宇都宮
7 5769 北海道 35 8600 東京燦工 63 10755 静岡
8 5833 広島 36 8675 一橋 64 10825 茨城
9 5872 東北 37 8766 旭川原科 65 10990 筑波技術
10 5920 鳥取 38 8869 島根 66 11240 奈良女子
11 5943 大坂 39 8905 埼玉 67 11310 福島
12 6128 東京医歯 40 9045 電気通信 68 11565 京都工綴
13 7053 九州 41 9075 岐阜 69 11830 和歌山
14 7186 山口 42 9392 愛媛 70 11880 手帯広畜産
15 7249 鹿児島 43 9455 東京学芸 71 11885 室蘭工業
16 7460 宮崎 44 9480 横浜国立 72 12080 小樽商科
17 7473 大分 45 9490 長凋技科 73 12315 奈良教育
18 7492 群馬 46 9605 名古屋ヱ業 74 12665 鳴門教育
19 7538 弘前 47 9609 高知 75 12785 福岡教育
20 7607 信州 48 9615 九州工業 76 12890 滋賀
21 7647 徳島 49 9635 琉球 7 12915 上越教育
22 7648 山梨 50 9835 お茶の水 78 12925 愛知教育
23 7649 富山 51 9837 山形 79 13070 尽都教育
24 7749 佐賀 52 9910 主主尽外国語 80 13090 鹿屋体育
25 7798 浜松医科 53 9917 金沢 81 13200 宮城教育
26 7897 福井 54 10025 呑J1 82 13890 兵庫教育
27 7947 長崎 55 10210 重量橋技科
28 8100 岩手 56 10292 秋岡
(31位と32位は小数点未満の差による)

























































































大学/年度 171 18 19 20 21 大学/年度
徳島 411 13 北見工諜
新潟 471 25 旭川医科
帯広畜産 771 56 弘前
畏岡技科 701 50 岐阜
佐賀 281 10 和歌山
霊媛 391 24 お茶の水
大阪教育 661 52 埼玉
福井 431 14 li潤教育
名古屋 26 8 大阪
山口 22 6 山形
東北 21 7 滋賀
お茶の水 591 45 帯広畜接
筑波技術 751 65 高知
熊本 501 19 兵康教育
旭川医科 761 49 摺州
岐阜 631 37 茨城
{雷州 411 22 金沢
大分 291 15 岩手
岡山 42 5 宮崎
北海道教育 671 53 631 33 筑波技術
神戸 441 30 10 鹿児島
群馬 461 26 北撤退教育
岩手 441 28 東京芸術
長崎 381 22 新潟
埼玉 501 35 揖松医科
富山 391 24 福井
東京芸術 701 59 741 60 山梨

















18 19 20 21 大学/年度 18 19 20 21 
781 30 福井 511 13 
831 42 お茶の水 581 39 
42 8 弘前 361 18 
571 24 北見工業 821 66 
801 49 山形 461 30 
431 13 名古屋 18 4 
701 41 名古屋工業 471 33 
761 50 世間 451 32 
30 5 筑波技術 731 61 
641 45 霊媛 221 10 
671 48 f雷州 43 16 
66 16 熊本 44 20 
68 24 大分 37 14 
78 36 高知 45 24 
44 5 旭川医科 70 49 
72 39 帯広宙産 65 45 
40 8 金沢 49 30 
67 37 岐阜 55 37 
52 25 北梅遊教育 701 57 721 34 
601 37 741 23 向山 34 4 
601 10 東京芸術 721 54 781 57 
〆 791 34 群馬 381 18 
751 30 821 41 鹿児島 321 15 
471 18 富山 401 23 
441 17 長岡技科 611 45 
771 25 641 40 岩手 421 28 
491 25 神戸 36 19 5 
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表4-1 グルー プ別順位分布(平成21年度)
順位/グループ A B C D E G H 
1~10 イ立 9 
11~20 位 2 7 
21~30 位 1 8 
31~40 位 2 3 l l l l 
41~50 位 3 l 4 2 
51~60 位 2 2 1 1 4 
61~70 位 3 2 5 
7l~82 位 2 2 8 
合計大学数 13 13 7 4 11 25 9 




18年度 A-G-D-B-H-E-C A-B-G-H-C-D-E 
19年度 A-G-D-B-H-E-C A-B-G-D-H-C-E 
20年度 A-G-D-H一日-C-E A-D-G-B-H-C-K 

































































東京大 12 16 19 
京都大 29 31 29 
東工大 51 99 118 
大阪大 69 105 70 


































2007年 2008年 2009年 2010年|
17 19 22 26
1 
25 25 25 57 
90 61 55 112 
46 44 43 130 
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表6 過去5年間の財務総合ランキング推移表
17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
順 総合評点 限 総合評点 順 総合評点 順 総合評点 瀬 総合評点
{立 22指標G方式 位 30指標 位 30指標 位 30指標 f立 30指標
l大阪 4067 1京都 4981 l北海道 4716 1京都 4879 l京都 3998 
2北海道 4196 2北海道 5056 2大阪 5211 2北海道 5461 2東京 4533 
3千葉 4232 3筑波 5964 3京都 5325 3東北 5592 3千葉 4551 
4長崎 4286 4大阪 6142 4名古屋 5492 4大阪 5602 4岡山 5282 
5東京 4518 5長崎 6328 5東北 5575 5東京医歯 5722 5神戸 5288 
6宮崎 4577 6東京窪歯 6489 6東京医歯 5748 6千葉 5854 6筑波 5698 
7京都 4612 7東京工業 6495 7九州 6096 7東京 6020 7北海道 5769 
B岡山 47日B B徳島 6562 8東京 6107 B愛媛 6083 8広島 5833 
9東京医歯 4863 9九州 6637 9山口 6190 9広島 6286 9東北 5872 
10鹿児島 4948 10広島 6642 10愛媛 6615 10宮崎 6397 10鳥取 5920 
1]鳥取 4966 11山梨 6786 11徳島 6706 11佐賀 6399 11大阪 5943 
12名古屋 5073 12東京 6822 12千葉 6874 12山口 6586 12東京医歯 612日
13山梨 5104 13鹿児島 6914 13福井 6912 13鳥取 6593 13九州 7053 
14香川 5158 14宮崎 6933 14長崎 6988 14大分 6609 14山口 7186 
15山口 5181 15東北 6966 15筑波 7039 15名古屋 6852 15鹿児島 7249 
16東北 5189 16鳥取 7017 16新潟 7109 16 i雷州 6932 16宮崎 7460 
17浜松医 5243 17岡山 7036 17広島 7206 17筑波 6933 17大分 7473 
18東京工業 5245 18名古屋 7121 18弘前 7221 18徳島 7043 18群馬 7492 
19広島 5257 19山口 7268 19佐賀 730日 19神戸 7046 19弘前 7538 
20九{ 5310 20東京農ヱ 7355 20東京工業 7315 20熊本 7047 20信州 7607 
21 山7f~ 5538 21千葉 7428 21宮崎 7441 21山梨 7264 21徳島 7647 
22群馬 5597 22愛媛 7466 22山梨 7447 22九州 7314 22山梨 7648 
23筑波 5722 23佐賀 7476 23東京差是ヱ 7470 23弘前 7473 23富山 7649 
24高知 5722 24香川 7568 20在京海洋 7560 24高知 7479 24佐賀 7749 
25大分 5726 25新潟 7624 25三重 7610 25東京工業 7505 25浜松延科 7798 
26三震 5735 26横浜国立 7640 26静岡 7680 26静岡 7840 26福井 7897 
27熊本 5874 27高知 7795 27鳥取 7767 27浜松庭科 7908 27長崎 7947 
28佐賀 5977 28信州 7852 28鹿児島 8018 28新潟 8061 28岩手 8100 
29福井 5986 29浜松医 7986 29岡山 8073 29 J在京農工 8135 29熊本 8168 
30東京農工 6030 拘束京海洋 8030 30山形 8106 30金沢 8139 30三箆 8346 
31神戸 6214 31豊橋技科 8200 31浜松窓科 8234 31横浜国立 8195 31東京工業 8435 
32富山 6286 32京都工織 8240 32秋田 日237 32鹿児島 8198 32新潟 8435 
33静岡 6290 33神戸 8312 33名古屋工芸詰 8240 33秋田 8232 33名官屋 8440 
34島根 6339 34静岡 8345 34香)1 8319 34岡山 8312 34北海道教育 8570 
35弘前 6366 35電通 8385 35群馬 8323 35福井 8367 35 >在京燦工 8600 
36'ik回 6460 36弘前 8389 36神戸 8394 36長崎 8413 問機 8675 
37信州 6460 37 "三重 8430 37大分 8405 37岐阜 8451 37旭川医科 日766
38琉球 6496 38島根 8447 38島根 8407 38群馬 8513 38島根 8869 
39愛媛 6558 39大分 8560 39お茶の水 8435 39島根 8560 39崎五 8905 
40横浜国立 6715 40熊本 8619 40一橋 8670 40富山 8587 40電気通傍 9045 
41徳島 6822 41一橋 8620 41電気通信 8860 41電気通信 8890 41岐阜 9075 
42東京海洋 6890 42富山 8665 41横浜包立 8860 42岩手 8975 42愛媛 9392 
43滋賀医 6966 43琉球 8808 43信州 8931 43三重 8997 43東京学芸 9455 
44茨城 7115 44群馬 8864 44熊本 8944 44香川 9100 44横浜国立 9480 
45塾橋技科 7445 45秋田 8877 45高知 8999 45帯広畜産 9175 45長岡技科 9490 
46名古屋工業 7565 崎山形 8965 46富山 9013 46山形 9178 46名古屋工業 9605 
47新潟 7583 47名古屋工業 9370 47滋賀医科 9337 47一橋 9270 47商知 9609 
48京都工織 7600 48茨城 9385 48琉球 9394 48琉球 9355 48九州工業 9615 
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17年度 18年度 19年度 20年度 • 21年度
順 総合評点 順 総合評点 限 総合評点 順 総合評点 順 総合評点
位 22指標G方式 位 30指標 位 30指標 イ立 30指標 {立 30指標
49 橋 7625 49長岡技科 9510 49金沢 9540 49旭川医科 9443 49琉球 9635 
50東京学芸 7650 印帯広畜産 9670 50豊橋技科 9635 50埼玉 9665 50お茶の水 9835 
51金沢 7748 51福井 9702 51長岡技科 9865 51東京学芸 9750 51山形 9837 
52岩手 8095 52岩手 9820 51九州工業 9865 52東京外暦結 9870 52東京外臨語 9910 
53九州工業 8255 53金沢 10374 53京都工綴 10135 53茨城 10015 53金沢 9917
1 
54宇都宮 8260 54大阪教育 10520 54東京芸術 10235 54滋賀窪科 10188 54香川 10025 
55埼玉 8300 55東京学芸 10595 55岐阜 10492 55お茶の水 10320 55重量橋技科 10210 
56東京外悶語 8435 56九州工業 10615 56岩手 10605 56名古屋工業 10390 56秋臼 10292 
57電通 8460 57滋賀医 10733 57北海道教育 10655 57京都工織 10410 57東京芸術 10475 
58北海道教育 8660 58御茶ノ水 10755 58愛知教育 10750 58九州工業 10590 58大仮教育 10530 
59兵腐教育 8735 59宇都宮 11035 59埼支 10785 59兵庫教育 10760 59滋賀医科 10659 
60上越教育 8770 60愛知教育 11085 60茨城 10930 60 >在京海洋 10775 60北見ヱ業 10670 
61室隣工業 8810 61岐阜 11166 61筑波技術 10997 61長問技科 10985 61 東京海洋 10680 
62愛知教育 8845 62室腕工業 11210 62上越教育 11050 62福島 11125 62宇都宮 10715 
63大阪外国語 8870 63大阪外国語 11225 63東京学芸 11085 63北見工業 11215 63静凋 10755 
64岐阜 8876 64上越教育 11240 64鹿屋体育 11300 64盛橋技科 11270 64茨城 10825 
65東京芸術 8930 65埼玉 11470 65帯広畜産 11380 65京都教育 11300 65筑波技術 10990 
66大阪教脊 8940 66兵庫教育 11575 66北見工業 11480 66宇都宮 11465 66奈良女子 11240 
67御茶ノ水 9010 67東京外 11615 67福岡教育 11555 67大阪教育 11485 67福島 11310 
68京都教育 9045 68鹿屋体育 11805 関東京外国語 11600 68滋賀 11580 68京都工観i 11565 
69旭川医 9176 69滋焚 11960 69京都教育 11650 69小樽商科 11750 69和歌山 11830 
70長岡技科 9330 70北海道教育 12040 70瓶川医科 11751 70室関工業 11775 70帯広畜麗 11880 
71小樽商 9345 71京都教育 12135 71和歌山 11815 71筑波技術 11861 71室蘭工業 11885 
72和歌山 9360 72東京芸術 12270 72宇都宮 11980 72北海道教育 12180 72小樽商科 12080 
73奈良教育 9525 73筑波技術 12358 73室高野工紫 12110 73奈良教育 12635 73奈良教育 12315 
74鳴門教育 9650 74奈良教育 12430 74大板教育 12260 74愛知教育 12645 74鳴門教育 12665 
75奈良女 9935 75福島 12585 75兵庫教育 12390 75奈良女子 12960 75福岡教育 12785 
76北見工業 10165 76奈良女 12720 76福島 12565 76福岡教育 12970 76滋賀 12890 
77帯広畜産 10315 77福凋教育 12820 77奈良女子 12940 77和歌山 13060 77上也教育 12915 
78福島 10445 78旭川底 12926 78宮城教育 13015 7日東京芸術 13100 78愛知教育 12925 
79宮城教育 10590 79和歌山 12945 79奈良教育 13130 79鳴門教育 13550 79京都教育 13070 
80筑波技術 10603 80鳴門教育 13080 80滋賀 13645 80鹿屋体育 13565 80鹿屋体育 13090 
81臆屋体育 10615 81 d特務 13150 81 鳴門教育 14310 81宮城教育 14240 81宮城教育 13200 
82福岡教育 10620 82北見工紫 13705 82 d、樽搭科 14385 82上越教育 14245 82兵庫教育 13890 
































































































2 8 30 8 30 ケースE ケースE
出事 t官原 指綴 ?留燦 指標 評価点累計以位符価点累計矧{立
A 大規模病院有り
北海道 4 22 7 13 6 2 2 
東北 11 7 9 9 11 7 7 
筑波 12 3 6 4 自 9 9 
千葉 l B 3 B 3 5 6 
東京 3 4 2 2 2 4 4 
新潟 38 18 32 22 31 31 29 
名古屋 41 1 33 5 25 14 14 
京都 2 1 l l l 1 
大阪 7 20 11 14 10 3 3 
神戸 10 2 5 3 4 21 23 
岡山 5 6 4 7 5 15 17 
広島 9 14 8 10 7 B 8 
九州 23 5 13 6 15 12 12 
B:理工系中心
室蘭工業 70 72 71 57 70 66 67 
帯広畜産 67 77 70 35 63 62 62 
量全繍技科 58 35 55 47 56 49 49 
北見工業 64 43 60 41 59 70 70 
東京農工 36 24 35 32 35 27 27 
東京工業 31 30 31 26 29 20 20 
東京海洋 55 68 61 59 58 45 44 
電気通信 44 28 40 18 37 43 43 
長岡技科 52 21 45 21 48 58 58 
名古屋工 50 33 46 15 44 46 46 
京都工綴 65 78 68 63 68 51 50 
九州工業 49 44 48 20 43 56 54 
鹿屋体育 81 61 80 66 78 77 77 
C:文科系中心
小樽商科 69 80 72 77 71 78 78 
福島 66 64 67 39 60 72 73 
筑波技術 71 23 65 30 64 68 71 
東京外語 54 36 52 42 53 59 60 
東京芸術 60 41 57 65 62 65 65 
一橋 32 45 36 40 34 42 42 
滋賀 76 79 76 72 75 日0 79 
大阪外務 大阪大と統合
D 医科系単科
旭川医科 37 29 37 37 39 60 61 
東京医協 6 27 12 11 8 6 5 
浜松医科 27 17 25 54 33 26 24 
陛翠写型 61 48 59 67 65 50 52 
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22 8 30 8 30 ケスE ケス盟
総保 指係 樹係 指惚 抱4震 評儲点累計矧位際価点累計照/ir
E 教育系単科
北海道教 33 34 34 61 42 61 59 
宮城教育 80 75 81 79 80 82 82 
東京学芸 40 60 43 55 46 55 53 
上越教育 79 63 77 80 81 73 69 
愛知教育 75 81 78 82 79 67 66 
京都教育 74 82 79 81 77 69 72 
大阪教育 56 55 58 78 66 64 
兵庫教育 82 73 82 74 82 71 68 
奈良教育 73 69 73 68 73 76 76 
鳴門教育 77 67 74 60 74 81 81 
福岡教育 78 71 75 75 76 79 80 
G 中規模病院有り
秋田 53 56 56 43 51 41 41 
弘前 17 39 19 29 17 25 25 
山形 51 42 51 51 52 40 40 
群馬 26 9 18 25 23 30 31 
富山 24 16 23 27 22 36 38 
金沢 62 12 53 17 54 48 48 
福井 21 40 26 64 30 32 30 
山梨 20 25 22 44 26 17 16 
信仰t 18 37 20 24 16 28 28 
岐阜 39 52 41 38 41 52 50 
二重 29 38 30 48 32 33 33 
鳥取 8 19 10 31 12 10 13 
島根 30 58 38 58 38 37 39 
山口 16 31 14 28 13 1 11 
徳島 25 13 21 16 20 18 19 
香川 46 74 54 76 55 35 35 
愛媛 45 46 42 19 40 23 22 
高知 48 54 47 49 49 34 34 
佐賀 14 76 24 69 19 19 21 
長鴻 22 32 27 45 28 16 15 
熊本 34 15 29 12 27 29 32 
大分 12 65 17 46 14 24 26 
宮崎 15 53 16 53 18 13 10 
鹿児島 19 10 15 33 21 22 18 
琉球 42 62 49 71 50 44 45 
H:中規模病段無し
岩手 28 26 28 23 24 47 47 
茨城 59 57 64 62 61 53 56 
宇都宮 63 51 62 70 67 63 63 
埼玉 35 47 39 34 36 57 55 
お茶の水 43 70 50 50 47 54 56 
横浜鴎立 47 50 44 36 45 38 36 
静岡 57 66 63 52 57 39 36 
奈良女子 68 49 66 56 69 75 75 
和歌山 72 59 69 73 72 74 74 
(数字はいずれも順位を表す。ケース Iは8指標中の増減指擦を17年度:21年度の対比に爾き換えた順位、ケース
Eは5年間 (17-21年度)の評価点数の累計による順位、ケース皿は5年隈(向上)の順位の累計による順位)
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表8-2 5年間総合順位:上位15位までの抜粋 可能という公式な説明も、筆者
の知る限り聞いたことがない。ケース I ケースE ケース面
順位 大学名 順位 大学名 附立 大学名
l 京都 l 京都 京都
2 東京 2 北海道 2 北海道
3 千繋 3 大阪 3 大阪
4 神戸 4 東京 4 東京
5 岡山 5 千葉 5 東京箆歯
6 北海道 6 東京塁歯 6 千葉
7 広島 7 東北 7 東北
B 筑波 B 広島 B 広島
自 東京医歯 9 筑波 9 筑波
10 大阪 10 鳥取 10 宮崎
11 東北 11 山口 11 山口
12 鳥取 12 九州 12 九刊
13 山口 13 宮崎 13 鳥取
14 大分 14 名古屋 14 名古屋
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表9 主要指標別大学数分布対比護(平成17年度対同21年度比較)
経常収益 経常利益率 総利益
(総収入) (経常利益/経常収益) (最終利益) 人件費比率
21年度 17年度 21年度 17年度 21年度 17年度
2，000億円台 1 015同台 2 3121年度尽都 40怖-50同 12 5 
-1，000 4 41-4% 。 31126億円台 50帖~ 37 25 
-900 。 11-3帖 5 15 17年度東京 60帖~ 13 22 
-800 2 11-2% 8 23 57億円台 70同~ 20 31 
-700 1 21-1特 15 26 
-600 2 日~日崎 13 5 
-500 3 31-ム1% 22 4121年度赤字。
-400 8 71-ム2帖 12 内訳 17年度赤字3
-300 1 12 未満 5新潟 内訳 最小 42.6% 42.9% 
-200 1 10 福島 岐皐 旭川医科 旭川医科
-100 13 15 最低 ム6.5% 旭川医科 新潟 最大 79.3% 85.9今6
未満 26 28 東京海洋 ムT同岐阜 熔川医科 愛知教育 滋賀
運営費交付金比率 外部資金比率 学生生徒納付金
21年度 17年度 21年度 17年度 21年度 17年度
20%-30例 3 3120-15% 7 51-100億円 6 6 
30%- 34 24 -10% 9 61-90 2 4 
40%- 12 19 -9% 2 11-80 4 2 
50%- 19 20 -8% 2 21-70 
60%- 9 10 -7% 5 51-60 2 8 
70%- 4 61-6% 4 51-50 8 5 
80%- 11-5% 16 91-40 6 9 
5%未満 37 50 -30 18 16 
-20 12 11 
最高 19.9% 17.5号告 20億円未満 23 21 
20%台 震科系3 医科系3 東京 東京 最大 165.8億円 167.5i意円
恒堕塑 教育系10 教育系11直竺窒5高 教育系10 教育系11 東京 東京
総資産 自己資本比率 流動比率
21年度 17年度 21年度
13，000i.意円 11-90% 7 
5，0日0-4，000 3 11-80% 21 
-3，000 2 41-70% 15 
-2，00Q 5 41-60% 18 
-1，000 17 14 -50% 12 
-900 2 3未満 9 
-800 5 3 
-700 7 9 
-600 7 51最高 94.8早も
-500 4 5 東京学芸
-400 8 9最低 10.6% 
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17年度 21年度 17年度
14 -100% 57 48 





96.6% 最高 147.7% 154.3% 
東京学芸 小樽商 宮崎
6.5% 最低 70.9% 64.8号令
旭川医科 横浜国立 長岡技科
ラン1=ンタ7ご彦ブいτみJをとc-3'['，、子:/7I;/:ifjンU;/:













































x iiAltbach， Philip G.“Rankings Season is Here，" International 
Higher Education， Issue 62， Winter 2011， Center for 
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